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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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暮らしをみつめる
ヲf渇シ
ライオンlι白も、歯、主夫な歯の
ためにr宜4たら歯みがあをお
すすめし.正しも引腔衛生の普及
に努めても'H.タリニカライオン
は.酵素のはたらきて歯場..生
化学的に高tす新L<、ムシ歯f
僻ハミガキで丸しっかりみがも、て
ムン歯の子防にお役立て:<t:吾川
歯垢を分解する@⑫庁ハミガキ 90g'220円 180g'3町制外品
クリニカライオンの製品特長
。商事繁デキストラナー ゼがネ
パネパと歯にからみつく歯
垢を分解、ムシ歯を予防しま本
@さらlJフッ素モノフロが働いて
簡の質を強めムシ歯にかかりにく
い丈夫な歯にしまれ(減益三:おり
@家族みんなて'みがけるフルー ティで
さわやかなペパー ミントの香りで1'0
@シワになら京最後まできれいに使
えるラミネー トチュー ブ入りて'も
ムシ歯の最大原因は歯垢です;
ライオン株式会祉
新ノ、ミカヰ、クリニカライオン
I:t.新開発の酵素デキス
トラナー セ冷配合。純HI拘
のかたまり、歯垢の鎖を
両手素が切り、オ、パヰ./{/:したデキストランの粘者性
を低ドさせ落としゃすくします。クリニカライオンはムシ
簡の故大阪同=簡垢と取り組んだ新Lリ、ミガキ
です。掬I后をi客とせばムシ簡は防げます。
爪て、ご自分の歯をひっかいてみてくださ~'o白いアカ
のようなものが爪についてきません力主実はこれが
歯垢。この歯垢こそムシ歯をつくる最大の原因です二
歯垢の中にいる数億個もの細菌のうちストレプトコツ
カスミュー タンス菌li食べ物の中の糖分を吸収して
デキストランという物質をつ〈ります。 その中でで
きる酸が大切な歯を溶かしてしまう。これがムシ歯
で丸だから歯垢が大問題。歯垢はまるで鎖のよう
に歯にヰ、パネパとからみついて取りにくL、のです三こ
の歯垢を落とすことカTムシ歯を防ぐ最良の方法で主
酵素が歯垢の鎖を分解する新処方を開発。
歯垢は、鎖のように歯にからみついていますL
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今年で3同聞となる新宿区冊人問題シンポツウムは「あ色
ゆる分野における男交の共同草加を与える」をテ マーに、 10
月24円、新聞文化センター・小ホールで聞かれた。己のテー
マは、今年の蝿人週間のテーマでもあり、男女が対等なノJ潤
として理解し、協力しあって家底、職場、地盤社会で共に圃
任を担っていこうといろもの。新自民に在作、正動者四人の
悼瞬時車、中島通子弁瞳士による鵬潤・図的胃、聖加者による
軍見究慣が行われた。
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KA IN AFRICA ~ しっかりと
く注意表示〉を記してあります
、 ~tれと小さし
将来の大きな計画のために、貯めるおカヰ、が
あります二イザという時に備えての堅実なたくわ
えがあります二貯蕎の目的や貯め方はじつに
さまざま。マイホーム資金あり、教育資金あり
・・ひtつの家族にいろいろな役割iの貯蓄が
必要ですね。
〈富士〉は、そのつE目的や貯め方にかなった
貯蓄プランを選び出し、おすすめしていますL
貯蓄計画のことなら、〈富士〉にご相談(t:.おも
私たちは、暮らしのなかで、もっと多目的にそし
て気軽に銀行を活用していただきt:~ 、のですL
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お父さんの長期計画、お母さんの堅実プラン・・.
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肉体疲労時のVBl補給に O
p，~ ~A 
筋肉術・腰蝋・}，jこり・神経1(，の緩利、脚気、
病中病後・妊娠綬乳期のヒタミンB，補給にも3
.説明書をよくdんで正しくあ悦L、下凱、。
e<わし〈は医師、薬剤師、薬局、薬院にご相談〈だ示、
武田薬品工業株式会社 〒541大阪市東1><:道修田f2-27
名高達郎
化粧品をおf邸、になる時は、説明書といっしょに
注意表示もぜひお読みくださし、
化粧品は肌に直被つけるものですから、資生堂
⑬資生堂|広報室|
では安+性tこ細{.の注意をはらってつくってし、ますL
しかし多くのお客さまの中には、即Lの性質やその
日の状態仁よって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書一、パンフレツトなどに、レみいろな形で
次のような注怠表示を記してあります。
10傷やUれもの湿しん。かぶれただれ・色業異常信ど町古E
1 毛えがある郎位にはお恒L、に'.'ら信、'-c-<ださL¥ 
oft駐品がお肌6こ合わなLサ"引率、ご使用唱をおやめ〈ださい.
qメ費用中.赤み'"れカゆみしげ~，~ど四興需があらわ
れた吻合
器使用したお肌に直射日光があJニって上E互のような異常が
あらわれた吻合
0'<町..化粧品受賞の慣陶~Ø:11:止すと症状を想化8せるニ
とがあります田で鹿ふ科専門医、また，.資生堂化蝿品町発
渇かお近〈の資生盆消費者相睦窓ロにと相幅引ごされ
歯BRIDGESTONE
l年複利で大き〈ふやせる lポ』
富士@期目指定定期長野
美LμL、ψ沙か2受美L.<佐:なをL吹ぞれ沙マ有f動の基準え芯:zシヨ一→ン.コヰボtリJ
'9 L守E‘ t一.-勺ヨ孟丘Lムム./内‘「一弘ム企"ν~ P 
ル勿ζI甥り5突走字完も
居住性と蓮動性能をここまで高い次元で結晶させたラジアJルレがあつただろうJカかれり小h、も。たとえば、このレ'//の乗り
'じ地。なんというシャキ yとした感触だろう。フワフワと縄びるような甘さがない引これがレクンのテイスト、
つまり味だ。アラミドホールドベルトがこの快適なフィ リーングをもた勺した。では運動性能は、どうだろう
レグノIt居住性のために運動性能を犠牲にしたりはしない。ビード部の向性を飛躍的に高酌るワイヤー・
インサー ト。二れが高運動性能を自介のものにするためのレクンの筏術的結論だったsンヤープなステアI}:"'"グ
応答性か、一瞬の美しい身のこなしを生む固グリップ限界の筒くべき高さか、行動はこ余力を与える。そして.
サイド部に刻まれたレクノの鮫章とレタリンク;機能と機能奏をきわめて、レク'/1革、いま行動の美学を語る
IJ/ni量進也NO
④富士銀行
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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金1:.総合口座の定期預
金にしておく..0まとまった資金づくりの手力fかり
ができます。コー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の忠儲買の90%、
最高100万円まで自動的に{昔りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E待問・J~}l主t紅主司
③協和録行
ふだんの暮らしに役だっ
使いこなしたL¥定期です。
?????、?????
、
O 
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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